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Постановка проблеми. Одним з го-
ловних завдань нашої держави в  су-
часних умовах є  забезпечення її  тех-
нологічної безпеки. Вкрай важливим 
для цього є створення цілісного госпо-
дарського механізму, що потребує від-
повідного господарсько-правового за-
безпечення. Однак на сучасному етапі 
таке забезпечення майже повністю 
відсутнє. Немає навіть законодавчо-
го визначення поняття «технологічна 
безпека», відсутнє окреслення функ-
цій держави по її забезпеченню, тощо. 
Тому актуальним вбачається розробка 
даної проблеми з метою вдосконален-
ня вітчизняного законодавства, визна-
чення обсягу компетенції цілої низки 
органів держави, створення механізмів 
фінансування та стимулювання відпо-
відних видів науково-технічної та  ін-
новаційної діяльності.
Аналіз останніх досліджень 
та  публікацій. Проблему господар-
сько-правового забезпечення еко-
номічної безпеки держави вивча-
ли Л. Л. Антонюк, Ю. Є. Атаманова, 
Е. Н. Белоусов, Є. Буравльов, О. Ф. Ве-
личко, О. М. Давидюк, Д. В. Зади-
хайло, М. Т. Паташута, В. М. Пашков, 
А. М. Поручник, В. С. Савчук, В. Стог-
ній, О. М. Шкільнюк, та  інші. Варто 
зазначити, що у науковій літературі 
відсутні однозначна думка стосовно 
поняття технології як  такої, техно-
логічної безпеки, її  функцій, понят-
тя «критичні технології». В  той  же 
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час абсолютна більшість дослідників 
проблеми зазначають, що  необхід-
ним є  термінова модернізація укра-
їнського законодавства в  цій сфері 
з  метою забезпечення технологічної 
безпеки держави.
Формулювання цілей. Метою цієї 
статті є  з’ясування поняття техноло-
гічної безпеки держави, визначення 
такої як законодавчої категорії з вста-
новленням її характерних ознак, вклю-
чаючи поняття критичних технологій, 
його характерних рис, визначення ос-
новних функцій держави у сфері еко-
номічної безпеки.
Виклад основного матеріалу. 
У наш час технічний розвиток не сто-
їть на місці і держава має активно ді-
яти, щоб національний виробник був 
конкурентоспроможним на  внутріш-
ньому і світових ринках. Одним з го-
ловних факторів забезпечення такої 
конкурентоздатності виступає наяв-
ність відповідних технологій, що  ви-
користовуються у  виробництві або 
є  готовими до  практичного викори-
стання. Для  забезпечення національ-
них виробників такими технологіями, 
а також з метою захисту їх прав від за-
зіхань інших суб’єктів і потрібна кон-
цепція технологічної безпеки.
Технологічна безпека безсумнівно 
тісно пов’язана з  економічною без-
пекою. Захист економічної безпеки 
є  одним з  головних завдань нашої 
держави. Це  закріплено насамперед 
у  ст. 17  КУ,  де  вказано, що  захист су-
веренітету і  територіальної цілісності 
України, забезпечення її  економічної 
та інформаційної безпеки є найважли-
вішими функціями держави, справою 
всього Українського народу.
Головний закон у  сфері забезпе-
чення національної економічної без-
пеки, а  саме ЗУ  «Про основи наці-
ональної безпеки України» нажаль 
не  містить визначення економічної 
і  технологічної безпеки. Однак він 
містить окремі положення, що можуть 
бути тлумачені або прямо віднесені 
до такої. 
Так, згідно ст. 6  цього ЗУ,  пріори-
тетом національних інтересів України 
є,  зокрема, збереження та  зміцнення 
науково-технологічного потенціа-
лу, утвердження інноваційної моделі 
розвитку. У ст. 7 ЗУ зазначені загрози 
національній безпеці у  науково-тех-
нологічній сфері: наростаюче науко-
во-технологічне відставання України 
від розвинутих країн; неефективність 
державної інноваційної політики, ме-
ханізмів стимулювання інноваційної 
діяльності; низька конкурентоспро-
можність продукції; нерозвиненість 
внутрішнього ринку високотехноло-
гічної продукції та  відсутність його 
ефективного захисту від іноземної 
технічної і  технологічної експан-
сії; зниження внутрішнього попиту 
на  підготовку науково-технічних ка-
дрів для наукових, конструкторських, 
технологічних установ та  високотех-
нологічних підприємств, незадовіль-
ний рівень оплати науково-технічної 
праці, падіння її престижу, недоскона-
лість механізмів захисту прав інтелек-
туальної власності; відплив учених, 
фахівців, кваліфікованої робочої сили 
за межі України.
Основні напрямки державної по-
літики у  науково-технологічній сфе-
рі визначені у  ст. 8  ЗУ  «Про осно-
ви національної безпеки України». 
Це  — посилення державної підтрим-
ки розвитку пріоритетних напрямів 
науки і  техніки як  основи створення 
високих технологій та  забезпечення 
переходу економіки на  інноваційну 
модель розвитку, створення ефектив-
ної системи інноваційної діяльності 
в Україні; поетапне збільшення обся-
гів бюджетних видатків на  розвиток 
освіти і  науки, створення умов для 
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широкого залучення в  науково-тех-
нічну сферу позабюджетних асигну-
вань; створення економічних і  сус-
пільно-політичних умов для підви-
щення соціального статусу наукової 
та технічної інтелігенції; забезпечен-
ня необхідних умов для реалізації 
прав інтелектуальної власності; за-
безпечення належного рівня безпеки 
експлуатації промислових, сільсько-
господарських і  військових об’єктів, 
споруд та інженерних мереж; 
Цілі державної політики в  нау-
ковій і  науково-технічній діяльності 
викладені також у  ЗУ  «Про наукову 
і  науково-технічну діяльність». Від-
повідно до  ст. 31  якого, основними 
цілями державної політики у науко-
вій і науково-технічній діяльності є: 
примноження національного багат-
ства на  основі використання науко-
вих та науково-технічних досягнень; 
створення умов для досягнення ви-
сокого рівня життя кожного грома-
дянина, його фізичного, духовного 
та  інтелектуального розвитку через 
використання сучасних досягнень 
науки і  техніки; зміцнення націо-
нальної безпеки на  основі викори-
стання наукових та  науково-техніч-
них досягнень; забезпечення вільно-
го розвитку наукової та науково-тех-
нічної творчості.
Хоча в законі прямо про це не го-
вориться, але напрямки державної по-
літики у  науково-технологічній сфері 
можна вважати напрямками держав-
ної політики по  забезпеченню техно-
логічної безпеки. Однак, даний список 
необхідно доповнити такими цілями 
як: забезпечення захисту прав інте-
лектуальної власності; забезпечення 
не тільки вільного, а й стабільного роз-
витку наукової та  науково-технічної 
творчості. 
Важливим питанням є  — що  ж 
таке технологічна безпека? Для  цього 
необхідно визначитись з  поняттям 
«технологія». 
Нажаль, закон не  містить чіткого 
визначення технології. Серед науков-
ців немає одностайної думки щодо ха-
рактеристики даного поняття. 
ЗУ «Про державне регулювання 
діяльності у  сфері трансферу техно-
логій» містить наступне визначення 
технології — це результат науково-тех-
нічної діяльності, сукупність система-
тизованих наукових знань, технічних, 
організаційних та  інших рішень про 
перелік, строк, порядок та  послідов-
ність виконання операцій, процесу 
виробництва та/або реалізації і  збері-
гання продукції, надання послуг. Од-
нак даний ЗУ регулює лише відноси-
ни пов’язані з трансфером технологій. 
Водночас, загальні закони (наприклад 
ЗУ  «Про інноваційну діяльність») 
не містять визначення технології.
Л. Л. Антонюк під поняттям «тех-
нологія» розуміє сукупність наукових 
та технічних знань про прийоми та за-
соби виробництва, його організації 
та управління в умовах посилення по-
ділу праці, розвитку застосування ма-
шин для отримання продукції з  пев-
ними якостями [2, с. 10].
Т. М Пашута та О. М Шкільнюк на-
томість вважають, що технологія є спе-
ціальною інформацією, що  необхідна 
для розробки, виробництва чи  вико-
ристання виробів [8, с. 58].
За Є. Буравльовим і  В. Стогнієм, 
технологія  — це  сукупність методів 
і  процесів виробництва або надання 
послуг [4, с. 35].
О. М. Давидюк, досліджуючи тех-
нологію як  об’єкт господарсько-пра-
вового регулювання, наводить наступ-
не визначення технології  — це  актив 
суб’єкта господарювання, що є закри-
тою системою взаємопов’язаних в  су-
ворій послідовності та  логічній взає-
модії компонентів, а саме: виробничих 
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методів і  процесів; відомостей про 
послідовність окремих операцій; ре-
зультатів науково-дослідних і  дослід-
но-конструкторських робіт, проектної 
документації; охоронних документів, 
що  підтверджують правомірність ви-
користання об’єктів права інтелекту-
альної власності, які входять до її скла-
ду; механізмів, устаткування, приладів, 
приборів, верстатів і.т.д., що нерозрив-
но пов’язані між собою матеріальни-
ми, енергетичними, інформаційними 
зв’язками, взаємодія між якими, за ви-
значеним алгоритмом, дозволяє реа-
лізувати спільну мету — виробництво 
певного продукту чи  надання певної 
послуги, який за  своїми характерис-
тиками та  внутрішніми властивостя-
ми здатний внести кардинальні зміни 
до  розвитку технологічного укладу 
та  характеру виробництва з  різнома-
нітними соціальними наслідками [6, 
с. 23].
Дане визначення є  найбільш пов-
ним з досліджуваних. Вбачається необ-
хідним закріпити визначення поняття 
«технологія» законодавчо у  основних 
законах, що регулюють відповідні су-
спільні відносини.
Відповідно до  ст. 1  ЗУ  «Про інно-
ваційну діяльність», інновації — ново-
створені (застосовані) і (або) вдоскона-
лені конкурентоздатні технології, про-
дукція або послуги, а  також організа-
ційно-технічні рішення виробничого, 
адміністративного, комерційного або 
іншого характеру, що  істотно поліп-
шують структуру та  якість виробни-
цтва і (або) соціальної сфери.
Отже, можна дійти висновку, 
що  технологія тісно пов’язана з  ін-
новаціями. При  цьому, інноваціями 
є  лише новостворені (застосовані) 
і  (або) вдосконалені конкурентоздат-
ні технології, що  істотно поліпшують 
структуру та якість виробництва і (або) 
соціальної сфери.
Невизначеним у  законодавстві 
є й поняття «технологічна безпека». 
Є. Буравльов і В. Стогній, вважають, 
що  науково-технологічна безпека  — 
це  ступінь (міра, рівень) захищеності 
життєво-важливих інтересів особи, 
суспільства і держави від нераціональ-
ного розвитку (відсутність у  стратегії 
розвитку інноваційної, соціально-еко-
номічної, екологічної збалансованих 
складових) [4, с. 35].
Пропонується наступним чином 
окреслити її характерні риси:
1. Забезпечення державою. Техно-
логічна безпека має забезпечува-
тись державою двома основними 
шляхами. По-перше, необхідним 
вбачається створення правової 
регламентації, що  регулювала  б 
окремі положення забезпечення 
технологічної безпеки, закріплю-
вала  б функції і  повноваження 
як  держави, так і  окремих її  орга-
нів по забезпеченню такої безпеки, 
стимулювала  б вітчизняний інно-
ваційний сектор створювати, а ви-
робників — застосовувати нові тех-
нології, тощо. По-друге, важливим 
є  створення нових і  забезпечення 
діяльності існуючих державних ор-
ганів, що мають забезпечувати тех-
нологічну безпеку.
2. Соціальність. Забезпечення техно-
логічної безпеки має на меті в пер-
шу чергу підвищення рівня жит-
тя населення шляхом створення 
більш доступних і якісних товарів 
і послуг.
3. Екологічність. Одним з найважли-
віших завдань забезпечення тех-
нологічної безпеки є  покрашення 
стану навколишнього природного 
середовища шляхом впровадження 
новітніх технологій, що  зменшу-
ють шкідливий вплив на екологію.
4. Конкурентоспроможність. Важ-
ливою функцією технологічної 
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безпеки є  забезпечення конкурен-
тоспроможності вітчизняного ви-
робника на українському і світово-
му ринках. Це  має здійснюватись 
завдяки стимулюванню створен-
ня нових технологій, їх  купівлею 
чи  іншими видами залучення 
з-закордону; надання вітчизняним 
виробникам стимулів впроваджу-
вати інноваційні технології; забез-
печувати на рівні держави охорону 
вітчизняних технологічних здо-
бутків з метою протидії їх неправо-
вому використанню закордонними 
виробниками.
5. Інноваційність. Важливим аспек-
том є  забезпечення інноваційно-
го розвитку вітчизняних вироб-
ників шляхом надання новітніх 
технологій.
6. Програмність. Необхідною умовою 
є забезпечення всебічного і довго-
строкового планування забезпечен-
ня технологічної безпеки як у дер-
жаві, так і у окремих регіонах.
7. Забезпечення технологічного су-
веренітету. Держава не може зале-
жати у своєму технологічному роз-
витку від інших країн чи окремих 
корпорацій. Саме тому важливим 
завданням держави має бути сти-
мулювання розвитку розгалуженої 
системи науково-дослідних уста-
нов, підтримка вітчизняних і зару-
біжних корпорацій, що створюють 
технології, права на  які в  подаль-
шому будуть належати вітчизня-
ним суб’єктам.
Отже, пропонується наступне ви-
значення технологічної безпеки  — 
це  відповідна властивість правового 
господарського порядку, що  полягає 
у  спроможності держави забезпечу-
вати стабільний інноваційний розви-
ток національних виробників, шля-
хом стимулювання створення нових 
і  використання існуючих технологій 
на виробництві і при наданні послуг, 
забезпеченні майнових і  немайно-
вих прав суб’єктів, що створюють нові 
технології за  активного організацій-
но-господарського впливу держави 
спрямованого на забезпечення конку-
рентоздатності національної економі-
ки, ефективності національної оборо-
ни та умов життєдіяльності громадян 
України.
При цьому слід зазначити, що тех-
нологічна безпека є самостійним по-
няттям, а  не  частиною економічної 
безпеки. Так, технологічна безпека тіс-
но пов’язана з  соціальною безпекою, 
оскільки лише за  умови її  забезпе-
чення можливий високий рівень жит-
тя населення і,  як наслідок, мініміза-
ція соціального невдоволення. У  разі 
недостатнього забезпечення техно-
логічної безпеки наслідком стане, зо-
крема, втрата конкурентоспроможно-
сті вітчизняними товарами. Це у свою 
чергу призведе до зменшення обсягів 
виробництва, зменшення кількості 
робочих місць і зарплатні. Наслідком 
стане підвищення рівня безробіття. 
Це  призведе до  значної трудової мі-
грації, таким чином виникає загро-
за демографічній безпеці. Крім того, 
наслідком таких подій стане «відтік 
мозків» — виїзд інтелектуальної еліти 
нації закордон.
Аспекти технологічної безпеки 
можуть впливати також на  сам ха-
рактер виробництва. Так, з розвитком 
технологічного рівня можуть майже 
зникнути певні галузі виробництва 
(що не є достатньо рентабельними), на-
томість з’являться біль «корисні» для 
держави. Це призведе до підвищення 
зарплат і, відповідно, рівня життя насе-
лення. Однак, нові галузі виробництва 
вимагатимуть спеціальних знань для 
робітників. Тому технологічна безпе-
ка прямо пов’язана з освітньою безпе-
кою — здатністю держави забезпечити 
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випуск достатньої кількості потрібних 
спеціалістів.
Крім того, технологічна безпека 
тісно пов’язана з оборонною безпекою 
(забезпечення армії новітнім озбро-
єнням), екологічною безпекою (впро-
вадження технологій, що  зменшують 
шкідливий вплив на  навколишнє се-
редовище), енергетичною безпекою 
(впровадження енергозберігаючих тех-
нологій, нових джерел енергії), тощо.
Проблемою є майже повна відсутня 
законодавча база з питань забезпечен-
ня технологічної безпеки. Питанням 
є  у  якій формі потрібно створювати 
акти, що містили б відповідні норми. 
По-перше, технологічна безпека 
тісно пов’язана з питанням інновацій. 
Нажаль, у  існуючому законодавстві 
існує велика кількість недоліків пра-
вового регулювання відносин, пов’я-
заних з  організацією ті  здійсненням 
інноваційної діяльності, правова неви-
значеність та гостра потреба в законо-
давчому забезпеченні інноваційноорі-
єнтованих трансформацій у  соціаль-
ній та економічній системах країни [3, 
с. 350]. 
Тому вкрай необхідне реформуван-
ня вітчизняного законодавства, що ре-
гулює відносини у  сфері інновацій. 
Слушною є думка Ю. Є. Атаманової про 
необхідність створення комплексного 
нормативно-правового акта метою за-
безпечення системного правового ре-
гулювання відносин, що  складаються 
у зв’язку з розробленням, створенням, 
розповсюдженням інноваційних про-
дуктів та їх упровадженням як іннова-
цій протягом певного інноваційного 
циклу, а також пов’язаних з організа-
ційним, фінансовим, правовим забез-
печенням, стимулюванням управлін-
ням та  контролем за  інноваційними 
процесами,  — тобто такого, що  в  ці-
лому визначає загальні умови й заса-
ди правового регулювання відносин, 
які складаються у  зв’язку з  функціо-
нуванням інноваційної системи [3, 
с. 350 – 351].
Створення такого комплексного 
нормативно-правового акту (напри-
клад, Інноваційного кодексу України) 
справді вбачається необхідним, оскіль-
ки розпорошення норм, що  регулю-
ють відповідні відносини по багатьох 
нормативно-правових актах негатив-
но впливатиме на практичне втілення 
таких норм в правову реальність.
По-друге, специфіка саме техноло-
гічної безпеки вимагатиме створення 
спеціальних нормативно-правових ак-
тів, що  регулювали  б відносини саме 
у цій сфері. Корисним вбачається ство-
рення ЗУ  «Про основи технологічної 
безпеки України». 
По-третє, необхідним вбачається 
прийняття спеціального програмного 
документа, що регулював би державну 
політику по забезпеченню технологіч-
ної безпеки протягом довгострокового 
періоду. 
Крім того, доречно було б доповни-
ти ЗУ  «Про основи національної без-
пеки України» визначенням техноло-
гічної безпеки і  основними положен-
нями щодо неї. 
В результаті нової редакції допов-
нити ЗУ  «Про основи національної 
безпеки України» має бути доповнено 
положеннями, що містили багатогран-




чення, бо  наразі існує широке коло 
відносин, що не регулюється вітчизня-
ним законодавством. 
Пропонується виділити таку функ-
цію держави, як  забезпечення націо-
нальної технологічної безпеки.
Стосовно основних завдань держа-
ви у сфері забезпечення національної 
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технологічної безпеки, пропонується 
визначити наступні:
1. Надання нормативно-правового 
забезпечення.
2. Визначення кола критичних тех-
нологій та механізмів їх захисту.
3. Розробка механізмів організацій-
но-господарського стимулювання 
створення нових технологій.
4. Стимулювання суб’єктів господа-
рювання до  інноваційного інвес-
тування, в тому числі шляхом екс-
порту технологій.
Сьогодні забезпечення національ-
ної технологічної безпеки потребує 
значного реформування. Фактично, 
зараз воно обмежується нормами 
ЦК  України щодо захисту патентних 
прав і нормами законодавства, що ре-
гулюють забезпечення державної 
таємниці.
Однією з  функцій держави має 
бути надання нормативно-правового 
забезпечення, оскільки на  даний мо-
мент нормативно-правова база у даній 
сфері є недостатньо розробленою.
Важливим вбачається законодавче 
закріплення кола критичних техноло-
гій (далі КТ) і врегулювання відносин, 
пов’язаних з ними. Такі технології ма-




Проблемою є  те,  що  наразі тех-
нологія фактично не  є  самостійним 
об’єктом права інтелектуальної влас-
ності. Це  призводить до  неможливо-
сті створення певної системи техно-
логій та їх класифікацію (в тому числі 
на критичні). 
Навіть визначення КТ  наразі від-
сутнє у  вітчизняному законодавстві. 
Водночас, підтримка національних 
КТ  здійснюється багатьма промисло-
во-розвиненими країнами світу (США, 
країнами ЄС,  Японією, РФ,  тощо), 
в  яких існують затверджені переліки 
таких технологій і  регламентована 
державна підтримка.
Стосовно визначення КТ, то у США 
під ними розуміють технології, най-
важливіші для забезпечення довго-
строкової якісної переваги системи 
озброєння держави [5, с. 23 – 24].
Однак таке визначення не  є  до-
статнім, оскільки до  складу КТ вхо-
дять не лише технології, що необхідні 
для обороноздатності держави, а й ті, 
що  є  вкрай важливими для забезпе-
чення економічного росту, збереження 
екологічно-чистого навколишнього 
середовища, енергетичної безпеки, 
тощо.
Тому пропонується дати наступ-
не визначення критичних техноло-
гій — це технології, найважливіші для 
забезпечення довгострокової якісної 
переваги держави і  державного ви-
робника у  найважливіших сферах 
виробництва і надання послуг та тех-
нології, що мають значну комерційну 
цінність. 
Характерними ознаками КТ є:
1. Незамінність. Дані технології 
є  якісно новими і  суттєво вплива-
ють конкурентоздатність продукту. 
За  їх  відсутності, вітчизняний ви-
робник знаходиться у  заздалегідь 
програшному становищі стосовно 
виробника, що  використовує дану 
технологію.
2. Революційність. Дані технології 
є принципово новими, а не просто 
вдосконаленням старих. 
3. Рентабельність. Є  сенс використо-
вувати дані технології для отри-
мання прибутку.
4. Соціальність. Впровадження да-
них технологій має значення для 
суспільства в цілому, оскільки ма-
ють загальнодержавне економічне, 
екологічне, енергетичне, оборонне 
значення, тощо.
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5. Довгостроковість. Використання 
КТ надає користь протягом велико-
го періоду.
6. Тісний зв’язок із  конкурентними 
економічними перевагами дер-
жави та  відповідною структурою 
економіки, що  існує, а  також тієї, 
що планується в майбутньому.
Важливим завданням на даний мо-
мент є  створення цілісної доктрини. 
Вітчизняні правники мають чітко ви-
значити технологічну безпеку як об’єкт 
правового забезпечення. Необхідним 
вбачається опис елементів технологіч-
ної безпеки з  метою створення систе-
ми технологічної безпеки. Для  цього 
важливим є  встановлення ключових 
понять у досліджуваній темі, виявлен-
ня їх  характерних ознак. Результатом 
створення правової доктрини має стати 
реформування вітчизняного законо-
давства і  прийняття програмного до-
кументу, що закріплював основні поло-
ження доктрини законодавчо (прикла-
дом такого документу може виступати 
запропонований у статті ЗУ «Про осно-
ви технологічної безпеки України»). 
Висновки. Технологічна безпека  — 
це  відповідна властивість правового 
господарського порядку, що  полягає 
у  спроможності держави забезпечу-
вати стабільний інноваційний розви-
ток національних виробників, шляхом 
стимулювання створення нових і вико-
ристання існуючих технологій на  ви-
робництві і при наданні послуг, забез-
печенні майнових і  немайнових прав 
суб’єктів, що створюють нові технології 
за  активного організаційно-господар-
ського впливу держави спрямованого 
на  забезпечення конкурентоздатності 
національної економіки, ефективності 
національної оборони та умов життєді-
яльності громадян України.
На даний час не  існує чіткого за-
конодавчого визначення як  техноло-
гічної безпеки взагалі, так і  окремих 
її аспектів. Тому доцільним вбачається 
створення комплексного норматив-
но-правового акту, що  регулював  би 
відносини у  сфері інновацій взагалі, 
спеціальних нормативно-правових ак-
тів, що  регулювали  б відносини саме 
у сфері технологічної безпеки, ЗУ «Про 
основи технологічної безпеки Укра-
їни», спеціального програмного до-
кумента, що  регулював  би державну 
політику по забезпеченню технологіч-
ної безпеки протягом довгостроково-
го періоду. Пропонується доповнити 
ЗУ  «Про основи національної безпеки 
України» визначенням технологічної 
безпеки і  основними положеннями 
щодо неї. 
Пропонується визначити наступ-
ні основні завдання держави у  сфері 
забезпечення технологічної безпеки: 
надання нормативно-правового за-
безпечення, визначення кола критич-
них технологій та  механізмів їх  за-
хисту, розробка механізмів організа-
ційно-господарського стимулювання 
створення нових технологій, стимулю-
вання суб’єктів господарювання до ін-
новаційного інвестування, в тому чис-
лі шляхом експорту технологій.
Необхідним є  надання законодав-
че визначення поняттю «критичні 
технології». Пропонується визначи-
ти їх як технології, найважливіші для 
забезпечення довгострокової якісної 
переваги держави і державного вироб-
ника у найважливіших сферах вироб-
ництва і надання послуг та технології, 
що мають значну комерційну цінність. 
Також пропонується створити єди-
ну державну доктрину щодо забезпе-
чення технологічної безпеки, основні 
положення якої мають бути закріпле-
ні у програмному документі. У якості 
прикладу такого документу наводить-
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